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ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ
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У статті проаналізовано боротьбу радянської влади з шістдесятника-
ми в Україні. Охарактеризовано політичні репресії щодо чільних пред-
ставників руху опору тоталітарному режимові між 1965 і 1972 рр., а 
також різні види і форми їхньої діяльності у вказаний період. Окремий 
акцент зроблено на арешти і переслідування наукової інтелігенції, зо-
крема співробітників Інституту суспільних наук у Львові.
Ключові слова: шестидесятники, самвидав, «Український вісник», 
В’ячеслав Чорновіл, Ярослав Ісаєвич, КҐБ, УРСР, ЦК КПУ.
Zajtsev Yuriy
«BLACK NIGHT OF BREZHNEV REACTION» (1965—1973)
The article provides deep analysis of the soviet power’s struggle with 
dissidents (shistdesyatnyky) in Ukraine. Political repressions against 
prominent representatives of the resistance movement in 1965—1972, 
and types and forms of their activities in the period mentioned are 
characterized. Special accent is made on arrests and persecution 
of scientific intelligence, in particular Lviv Social Science Institute 
representatives.
Key-words: shistdesyatnyky, samizdat, «Ukrainsky visnyk», Vjacheslav 
Chornovil, Yaroslav Isajevych, KGB, Ukrainian SSR, TsK KPU. 
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